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Materials of rescue excavations on the territory of ancient 
Pereyaslav in 2009 are presented. As a result, the new data for 
historic topography of the Ancient Rus and the Late Mediae-
val city was obtained, as well as construction peculiarities of a 
dwelling dated from the end of the 17th c. to the first half of the 
18th c. were studied. 
Протягом 2009 р. постійно діюча археоло-
гічна експедиція Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» здій-
снила рятівні дослідження на території давнього 
Переяслава по вул. Грушевського, 3 та пл. Пере-
яславської Ради, 5, виділених під нове будівни-
цтво, яким передбачалися земляні роботи. 
Ділянка по вул. Грушевського, 3 розташова-
на в південно-західній частині посаду та Ниж-
нього міста ХVІІ—ХVІІІ ст. середньовічного Пе-
реяслава і прилягає до валу, який тут майже по-
вністю знівельований. Археологічні роботи були 
пов’язані зі спорудженням будівлі, в якій плану-
ється розмістити аптеку. Вони зводилися до спо-
стереження за вибіркою котловану розміром 11 × 
10 м, доведеного до глибини 1,6—1,7 м.
Непоруйновані культурні нашарування про-
слідковані тільки у профілі південно-східної 
стіни котловану впродовж 5 м. Встановлено, 
що чорнозем з будівельними рештками ХХ ст. 
перекривав сірий ґрунт з будівельними решт-
ками ХІХ ст., під яким залягав темно-сірий су-
глинок (культурний шар ХVІІ—ХVІІІ ст.), який 
перекривав сіро-коричневий суглинок (куль-
турний шар давньоруського часу). Материко-
вий лес на глибині 1,7 м.
Культурний шар давньоруського часу потуж-
ністю 0,4 м складав сіро-коричневий суглинок. 
У заповненні виявлено уламки кераміки другої 
половини ХІ — початку ХІІІ ст. та кістки тварин. 
З цим шаром пов’язані три господарські ями. 
Яма 1, округлої в плані форми, мала похи-
лі стіни та трохи заокруглене дно, заглиблена 
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в материк на 0,55 м. ЇЇ заповнення складав сі-
рий ґрунт з прошарками піску, в якому знайде-
но уламок стінки давньоруського горщика.
Яма 2, заглиблена в материк на 0,3 м, мала 
пологі стіни та рівне дно. Глибина від сучасної 
поверхні 1,7 м. Заповнення ями тотожне куль-
турному шару, в ньому виявлено уламки дав-
ньоруських кухонних горщиків.
Яму 3 виявлено на віддалі 0,8 м від ями 2. 
Стіни пологі, дно заокруглене, заглиблена в 
материк на 0,6 м, глибина від сучасної поверх-
ні 1,9 м. Заповнення ями тотожне культурному 
шару, в ньому виявлено уламки давньоруських 
кухонних горщиків.
Культурний шар пізньосередньовічної доби 
мав потужність 0,3 м. З ним пов’язані решт-
ки напівземлянки. Її зафіксовано у профілі 
північно-західної стіни котловану. Котлован 
житла у плані мав квадратну форму і був загли-
блений у материк на 0,8 м, стіни прямовисні. 
Житло орієнтоване стінами за сторонами сві-
ту. Його розміри 3,9 × 3,9 м. Вхід знаходився зі 
східної сторони, ближче до північно-східного 
кутка. Простежено сходинку заввишки 20 см 
за ширини 25 см (рис. 1).
Навпроти входу, ближче до північно-захід но-
го кутка, виявлено піч (рис. 2). Вона стояла на 
утрамбованій глині, черінь на рівні долівки. Піч 
складена з цегли-сирцю способом «у перев’язку» 
на глиняному розчині. Розміри цег ли 25 × 14 × 
4,5 см. Бокові стіни викладені з цег ли, покладе-
ної по довжині (в цеглину), тильна стіна — з 
цег ли, покладеної по ширині (в півцеглини). 
Збереглося десять рядів кладки північної сті -
ни, п’ять — західної та південної стін. Фасадну 
стіну з челюстями змонтовано з глини. Челюсті 
мали напівовальну форму й виходили на схід. 
Їхня ширина 50 см, висота 33—34 см, товщина 
25 см. Стіни зсередини топочної камери обма-
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зані глиною і звужувалися доверху, а ззовні — 
рівні. Черінь розміром 80 × 80 см гарно пропе-
чений, колір від жовтого до сіро-чорного. Його 
вимощено з одного шару глиняної підмазки, 
вкладеної на материковий лес, товщина пропе-
ченої частини 5 см. Черінь нерівний — цен-
тральна частина горизонтальна (але пошкодже-
на), а краї заокруглені і піднімалися на нижній 
шар цегли, з якої викладені стіни. Купол печі 
заввишки 0,75 м від череня. Товщина купольної 
частини печі 15 см. 
У верхньому північно-західному кутку скле-
піння печі виявлено залишки витяжки-димаря, 
що знаходилася на висоті 50—70 см від череня. 
Вона округлої форми, діаметр 13—15 см, обма-
зана глиною, спрямована під кутом від скле-
піння у північний бік. Прослідкована її до-
вжина 15—16 см. Зафіксовано другу глиняну 
підмазку купольної частини завтовшки 2,0—
2,5 см. Нижня підмазка обгоріла, біля витяж-
ки закіптявлена. 
По кутках перед піччю виявлено неглибокі 
ямки від дерев’яних стовпів. З південної сто-
рони ямка, різко звужена донизу, мала діаметр 
15—17 см і глибину 17 см, з північної сторони 
з овальним дном — діаметр 15—17 см, глиби-
на 15 см. 
По всій нижній частині житла фіксувався 
прошарок горілого дерева завтовшки 3—4 см, 
очевидно, від підлоги.
У південно-східному кутку житла виявле-
но яму (льох) підпрямокутної форми розміром 
1,00 × 0,80 м, заглиблену від рівня підлоги на 
0,6 м. Вона мала рівне дно та прямовисні сті-
ни. Із західного боку був уступ розміром 0,65 × 
0,45 м на глибині 16—30 см (від дна житла). З 
північної сторони яма мала уступ підтрикутної 
форми, який слугував сходинкою. Його розміри 
0,7 × 0,7 м, глибина 25 см від дна житла. Знай дено 
залізну ручку від ляди, якою, можливо, й закри-
вався льох. У заповнені виявлено уламки керамі-
ки кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст., кре-
сало, кам’яне точило. Простежено залишки горі-
лого дерева та глиняні шлаки.
По кутках котловану житла та посереди-
ні кожної стіни виявлено ямки від стовпів. 
У цент рі на віддалі 1,5 м від південної стіни і 
1,7 м від західної стіни виявлено стовпову яму, 
яка мала підчотирикутну форму зверху і була 
звужена донизу. Її глибина від дна житла 0,5 м, 
розмір на рівні дна 0,3 × 0,3 м.
Уздовж західної стіни котловану на віддалі 
25 см від неї розміщено в ряд п’ять ямок, звуже-
них донизу, розміром 6 × 6—8 × 8 см і завглиб-
шки 12—15 см, від кілків, що були вбиті між піч-
чю і південною стіною. Простежені деталі вка-
зують на те, що тут розміщувався піл.
У заповнені житла виявлено уламки кера-
міки, пічних кахлів, кам’яне точило, залізний 
ніж, фрагменти гутного скляного посуду кінця 
ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.
Отже, досліджене житло мало каркасно-
стовпову конструкцію. Вірогідно, що стіни 
були складені з підтесаних колод або плах, ко-
трі заганяли в пази стовпів. Період функціону-
вання житла — кінець ХVІІ — перша полови-
на ХVІІІ ст. 
Ділянка на пл. Переяславської Ради, 5 роз-
міщена на плато правого берега р. Трубіж у 
північно-західній частині дитинця ХІ—ХІІІ ст. 
та фортеці ХVІІ—ХVІІІ ст. Тут планувалося зве-
дення житлового будинку. На площі приблиз-
но 150 м2 закладено траншеї під фундаменти 
завширшки 0,8 м і завглибшки 1,5 м. Здійсне-
но нагляд за вибіркою траншей та збір матері-
алів. Після вибірки траншей до глибини 1,5 м з 
метою фіксації культурних нашарувань їхні сті-
ни були зачищені на довжину 50 м. По пери-
метру траншей з метою фіксації об’єктів про-
копано шурфи на ширину траншеї завдовжки 
1,0 м на глибину до материка. Встановлено, що 
на значній частині площі, відведеній під забу-
дову, культурні шари зруйновані пізніми пере-
копами ХVІІІ—ХХ ст. 
На непоруйнованих ділянках зафіксовано 
таку стратиграфію: 0,0—0,25 м — чорнозем з бу-
дівельними рештками ХХ ст.; 0,25—0,50 м — сі-
Рис. 1. Переяслав. Житло кінця ХVІІ — першої поло-
вини ХVІІІ ст. План і перетин
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рий ґрунт з будівельними рештками ХІХ—
ХХ ст. та прошарками і вкрапленнями дерев-
ного вугілля; 0,50—0,95/1,00 м — сірий ґрунт, 
культурний шар ХІХ ст.; 1,00—1,50 м — сіро-
коричневий суглинок, культурний шар ХVІІ—
ХVІІІ ст.; 1,50—1,90 м — темно-коричневий сугли-
нок, куль тур ний шар давньоруського часу; 1,90—
2,00/2,10 м — світло-сірий ґрунт, рівень давнього 
горизонту; від 2,00—2,10 м — материковий лес. 
Культурний шар ХVІІ—ХVІІІ ст. потужністю 
0,4—0,5 м складав сіро-коричневий суглинок. 
У його заповнені виявлено значну кількість 
старожитностей козацької доби, зокрема улам-
ки побутового посуду, фрагмент люльки для 
куріння, фрагменти та уламки архітектурно-
декоративної кераміки.
Культурний шар давньоруського часу потуж-
ністю від 0,5 до 0,6 м складав сіро-коричневий 
суглинок із вкрапленнями деревного вугілля, 
в якому виявлено уламки кераміки ХІ — пер-
шої половини ХІІІ ст. і кістки тварин. З цим 
культурним шаром пов’язаний ряд господар-
ських ям. У траншеї 1 виявлено яму 2, дослі-
джену частково. Вона мала пологу стіну, зао-
круглену біля дна, що нахилялося до середини. 
Яма впущена з давньоруського шару, вона пе-
ретинала рівень давнього горизонту й була за-
глиблена в материк на 0,4 м. ЇЇ глибина від су-
часної поверхні 2,5 м. Заповнення ями складав 
світло-сірий суглинок, в якому виявлено улам-
ки кераміки ХІ ст. та кістки тварин. Кераміка 
представлена кухонними горщиками з ман-
жетоподібними вінцями, деякі орнаментовані 
врізними горизонтальними лініями. 
У траншеї 5 з рівня материка зафіксовано 
яму 3 давньоруської доби, яка мала стіну з зао-
кругленим уступом, а дно — з нахилом до середи-
ни. ЇЇ заповнення тотожне культурному шару.
Рис. 2. Переяслав. Житло кінця ХVІІ — пер-
шої половини ХVІІІ ст.: 1 — загальний ви-
гляд, 2 — піч1
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